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第1表経営計算書
138
借 方
棚卸資産
期首在高
原材料及び商品仕入高
人件費
租税公課
　　内訳：売上高税
外部作業・消耗品及び用役
運賃及び旅費交通費
管理費
金融費
減価償却引当金繰入
諸引当金繰入
経営利益（貸方残高）
　　　　合　　　　計
　ている賦課
瞬馳塁 純額 貸 方
棚卸資産
期末在高
商品・製品売上高
用役提供
経営助成金収入
仕入値引・割戻し及び
割引
雑　　益
金融収益
自家用作業
当期経営に帰属しない
労力及び費用
経営損失（借方残高）
　　　　合　　　　計
繍癖。璽陣
法人税の算定上控除しうる費用から除外された賦課および前掲費用にすでに含まれ
第2表損益計算書要約
借
?
当期経営損失
（一般経営計算書借方残高）
前　期　損　失
臨時助成金支出
臨時損失：固定資産譲渡損失
その他臨時損失
経営外又は臨時引当金繰入額
利益税：
　　内訳：当期利益に対する法人税
　　　　：前期利益に対する法人税
純会計的利益（貸方残高）
　　　　　　　　合　　　　計
金額
し??ー?
貸
?
当期経営利益
（一般経営計算書貸方残高）
前　期　利　益
臨時利益：固定資産譲渡益
その他臨時利益
設備助成金益
平衡助成金収入
引当金によって補填する前期損
失・臨時損失
純会計的損失（借方残高）
　　　　　　　合　　　　計
金額
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